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BE LI ZONE BATHYALES DES EAUX NEOCALEDOHIENIES 
fne bathyal en NOUVELLE CALEDONIE a commencé 
en 19763 pap des osaa.is die ca5iera (IYTES, 1978) et par quelques dragages 
dans le sud de l 8 ~ 1 e  des PIW$*o 
CAL T en Juillet 1984 aux fles CHESTERFIELD** bord du 
nCQRIWC8" (0-400 
em septembre-octobre 1985 en NOWELLE CALEDONIE 
(150-750 m). 
es, un matz6riel consid6rable est en cours 
d*&%ucis au Mua&urs d e K ~ ~ ~ i ~ @  laharelle de Paris. P1 permettra de mieux 
conmna%ke la faune de pmfondeur de l*Indo-Pacifique et les particularités 
la zone deonorifque de NOUVELLE CALEM)NIE (Fig. 1) deux séries 
de hau%-fcbnds ~ @ ~ % ~ î @ ~ t  encore inexplorés : d'une part 1 'alignement de 
ts saf&u6s au sud d m  $les CKE§TERPIELD et d'autre part la zone bathyale 
es ont B%é en partie comblées par la r6alisa- 
da 3a campagne MUSORSTOM V dans la régfon des îles 
~ ~ ~ T ~ ~ F ~ E L ~ ~  
kp6dStion réalis a quelques dragages profonds 
~ ~ o ~ i ~ ~ n @ ~  en décembre 1928 (JESPEREN et al., 
baiaerao de crabss provenant de ces récoltes (st. 3604 
3620 1 on& && ~~~~~n~~ pan. GRIFFIN - e t  al. ( 1986) e 
partie des d6pendances du Territoire de 
ee texte lorsque nous parlons de NOUVELLE 
i% ~ ~ i ~ M @ ~ ~ n t  de la "Grande Terre", 
/ 
_- . . .  . 
.* L 
- 5  
Fig I : Zone économique de la -
NOUVELLE CALEDONIE 
fone expiorée par 
MUSORSTOM V 'f 
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Come cela a ci&!& 6t6 dkcrit (RICHER de FORGES et al., 19841, ce 
n21es CHESTER PELD" est cons$.itu& de d e u  
grands atolla A,  qui sm&endent de l9@ Eii 22OS par 
une longitude 58@3Q'E, Ces for t f o m  comlliennes sont cons- 
truites sur d fne voleenfque dont lPhEstoilse re 
i 901igocbne ~~~~~~@~~ sogt enwigeon 28 ISSEGUE et al,, 1987). Le 
guyot de CHESTERFIELD est la plus nord d@un alignement de guyots 8 e & ten- 
dant vers le sud j~~~~~~ l'fle de LO E (31'35's - 159QQ5'EI et BALL'S 
PYRAMID, cette d e ~ n i ~ r ~  ion volcankque étant dat& de 6,5  K A ,  
HISSEGUE et al. ~ 1 ~ ~ 7 ~ ~  r b  t afnai PPorigins et 18&valution de cet 
alignement : riles bdiflces volcaniques constfeuant en partie l*ossature 
du plateau des ~ ~ ~ ~ ~ E ~ F I E ~ ~  seraient nbs dès lgOligoc6ne supgrieur, de 
l'actfvitb dwun poirat chaud pendant le déplacement vers le nord de la 
plaque Australo-Indiennem, 
-
A ltint&r9eur de la zone &cono (. 11 les guyots eoncernbs 
sont du nord au sud : ~ ~ ~ $ ~ E ~ ~ ~ E ~ ~ ~  BELLONA, ~ Q ~ A ~  
Les RCHESTERPIELDw, situ6es 5 &gale distance de la  ELLE CALEDQEJIE et 
de la Grande rriiimpe a u ~ t r ~ ~ i ~ n n @ ~  o e 6t6 frdquentkaa au XIX siècle gar 
les baleiniers (GODA D, 19821, Depuis, FBPBS sont les bateaux qui y font 
escale e t  les obserwadions scientifiques se " x i t  2 celles de COHIC 
(1959) paus la ~ ~ t ~ ~ k ~ ~ ~  e% de eo EL (19731 p o w  
ine se trouvent 
79,  fSSlZ et dis RICHER de FORGES (1984, 
1985). Deautre part, Iles artfcke QIR et a%, (19 6) et de FOUR- 
MANOIR (1982) deer sp&ces nouvelles de SePranidae des $les 
CHESTERFIELD : P 2 m  
1ecf.cMim 
Be an 1976 aux $les 
s ka dfreetion scientifique du Pr,  J. 
réa edl&~e pour la dbeouverte d'un Vossfle 
INT LAURENT, 1975- Les 
- 5 -  
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câble, est responsable des très nombreuses croches et de la gell-te de 
plusieurs engins (deux dragues WAREN, 1 chalut & crevekte eo 
panneau HORGERE, plus de 700 aa de câble). D'autre part, les  ens se 
erronés fournis par le loch provoquaient une imprécision csnsid6rable 
dans les calculs d'estime réalisés par le systbe de navigation par satel- 
lite, Régulièrement, le positionnement lors d *un passage de satellite 
nous plaçait plus de 3 milles du paint estimé. Ces perpétuelles %meurs 
de navigation" nous ont empêch6s 2 plusieurs reprises de retsouwer 
stations ou de travailler sur des zones prdcises, 
Liste des stations et cartes : 
Dans un but d'homogénéit6, nous avons poursuivi la nmkroeation 
des stations utilisée lorrs des précédentes MUSORSTOM, lotse premigre 
station porte donc le no DU 25Q (tableau 11, Les opérations se &partis- 
sent de la façon suivante : 67 DW, 24 DC, 40 CP, 1 CH, 8 CC et une pbowg&s, 
Ces stations sont reportées sur quatre cartes Wig. 2 Q 5 )  avec leur 
numéro et un symbole indiquant le type daengin utilisé, 
Le fond de earte employé pour la figure 2 est celui de ]La c a ~ t s ;  
de VAN DER LINDEN(19691 donnant un contour approximatif des guyots e 
KELSO, ARGO et HOVA. Depuis, une meilleure carte bath &trique est parare 
(KROENKE -- et al s 198310 éditde par CCOP/slrDPAC. Cette carta, tris &latéres- 
sante pour comprendre la structure de ces alignements de guyots, est 
inutflisable & 1'6chelle de notre travail. Les fonds de cartes aatilis& 
pour les figures 3 et 4 sont extraits de PlISSEGUE et al, (1987); lha %ago- -
it? employée est usuelle sauf pour le "Banc du CQRIOLIS" (Fi 
fait partis de la ride ouest BELLONA, 
Les zones en tiretdes sur la figure 4 sont dea ricifs sub 
délimitant ]Les atolls de CHESTERFIELD et de BELLONA; les flots J apparais- 
sent en noir. Los stations 385 & 390 sont situ6es sur la carte du bane 
LANSDOWNE (Prig. 5); cette carte, dressée par le N.O, W ~ ~ E ~ N ~  nlesk pas 
encore edit&, 
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TABLEAU 1 - LISTE DES STATIONS DE LA CAMPAGNE MUSORSTOM V 
N o  s t a t i o n s  
DW 250 
DW 251 
DW 252 
CP 253 
CP 254 
DW 255 
DW 256 
DW 257 
DW 258 
CP 259 
DW 260 
DW 261 
DW 262 
DW 263 
DW 264 
DW 265 
DW 266 
CP 267 
CP 268 
C P  269 
DW 270 
CH 271 
DW 272 
DW 273 
Dkd 274 
CP 275 
CP 276 
DW 277 
CP 278 
CP 279 
DW 280 
DW 281 
DW 282 
Date 
07.10.86 
07.10.86 
07.1 O .86 
07.10.86 
07.1 O. 86 
07.10.86 
07.10.86 
07.10.86 
08.10.86 
08.1 O .86 
08.10.86 
08.1 O .  86 
08.1 O .86 
08.1 O .86 
08.10.86 
08. I O .  86 
08.10.86 
08.1 O .86 
09.1 O .86 
09.10.86 
09.10.86 
09i10.86 
09.1 O. 86 
09.1 O .86 
09.10.86 
09.10.86 
09.1 O .86 
1 O. 1 O .86 
1 O.  1 O .  86 
10.10.86 
10.10.86 
10.10.86 
1 o. 1 o .  86 
Heure 
6H18 
9H15 
11H48 
12H45 
141134 
16H33 
17H48 
19H07 
61142 
8H04 
9H44 
10H31 
1 1 H28 
131-137 
14H21 
16H07 
16H47 
18H07 
6H37 
7H51 
9H20 
1 OH40 
13H39 
14H47 
4 5H3 1 
16H33 
17H44 
61-127 
7H21 
9H25 
1 OH28 
11H02 
11H52 
Pro fondeur  m 
850 
1330 
300-31 O 
295 
28 O - 290 
280 - 295 
290-300 
300 
300 
285 
28 5 
300 
300 
225-150 
56 
190-260 
24 O 
28 5 
28 O 
270-250 
223 
250-276 
50 0-540 
290 
28 5 
285 
26 9 -258 
270 
26 5 
160-270 
27 O 
272 
226-230 
L a t i t u d e  S 
25 "02 ' 20 
25 '06 '36  
25 "08 '53 
25 '08 ' 70 
25"IO '07 
25 " 15 ' 40  
25 ' 18 ' O0 
25"20'10 
25'32 '8  
25"31'64 
25'28 ' 6  
25 "26 ' 58  
25024 ' 89  
25'21 ' 30  
25'19 '69  
25 '21 I 1 O 
25'20'20 
25'23'60 
24 "44 ' 70 
24'47 ' O0 
24'48 '85 
24 "48 ' 24 
24 "40 ' 9 'i 
24 "43 ' 02 
24'44'83 
24'46 ' 60  
24'48 ' 90  
24" 1 O '60 
24" 1 O '80 
24 'O8 ' 72 
24"09 '99 
24 ' 1 O '54  
24"11'55 
Long i tude E 
159'59 '90  
160'01 '51 
159'55 ' 1  1 
159'55 ' 26 
159"53 ' O7 
159'54 '80 
159'52 ' 7 0  
159'50 '60 
159'46'10 
959'44 '47 
159'44'07 
159 '45 '58  
159'47'42 
159'46 '44 
%59"44 '33 
159'45 '20 
159'45 ' 7 0  
159'47 '20 
159'39'20 
159"37 '30 
159"34'13 
159'34 '60 
159'43 ' O0 
159 "43 '26 
159"4l  '00 
159'40 '30  
159"40'90 
159'34'90 
1 59 '38 ' '1 O 
259"37 '76 
159"35 ' 75  
1 5 W 4  '32  
159'32 ' 2 2  
. . ./. . . 
DW 283 
DW 284 
DW 285 
DW 286 
CP 287 
CP 288 
C P  289 
DW 290 
DC 291 
CP 293 
DW 294 
DW 295 
DW 296 
CC 297 
DW 298 
DW 299 
DW 300 
DW 301 
DW 302 
DW 303 
DW 304 
DW 305 
DW 306 
CP 307 
DW 308 
CP 309 
C P  311 
CP 312 
DW 313 
CP 315 
CP 316 
CP 317 
CP 318 
CP 319 
C P  320 
DC 321 
DW 322 
CP 323 
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Tableau 1 ( s u i t e )  - Liste des s ta t ions de l a  campagne MUSORSTQM V 
1 O. 1 O .86 
10.10.86 
1 O. 1 O. 86 
1 O. 10.86 
10.10.86 
10.10.86 
10.10.86 
11.10.86 
11.10.86 
11.10.86 
1 1.1 O .86 
1 1.1 O .86 
11.10.86 
11.10.86 
11.10.86 
1 1.1 O .86 
1 1 .I O .86 
12.10.86 
12.10.86 
12.10.86 
12.1 O .86 
12.10.86 
12.10.86 
12.1 O .86 
12.10.86 
12.1 O .86 
1 2.1 O .86 
12.1 O. 86 
13.10.86 
13.10.86 
13.1 O. 86 
13.10.86 
13.1 O .86 
13.1 O .86 
13.1 O. 86 
14.10.86 
14.1 O. 86 
14.1 O .86 
2H30 
3H12 
31157 
41-144 
6H01 
7H21 
8H58 
6H39 
7H39 
9H30 
OH40 
1 H32 
2H26 
3H30 
8H20 
9H1 O 
OH0 1 
6H30 
7H45 
81-154 
1 OH04 
11H12 
2H10 
3H17 
5H 53 
61-158 
8H10 
9H18 
8H28 
1 HO8 
2H30 
3H48 
5H10 
7H49 
9H08 
7H02 
8H10 
9H35 
28 O -3 O0 
225-230 
24 5 -255 
150-160 
270 
270 
273 
300 
300 
28 O 
272 
279 
i 178 
28 5 
320 
360-390 
450 
487-6 1 O 
345 -36 O 
332 
385 -420 
430-440 
375-41 5 
350-345 
450-635 
34 O 
320 
31 5-320 
780-930 
330-335 
330 
330 
330 
320-325 
315 
1 O00 
975 
970 
24'11 '23 
24"09 '96 
24'09 '35 
24 ' O9 ' 7 1 
24'05 '40 
24'04 '80 
24'01 '50 
23'06 '20 
23 '07 '70 
23'09 '35 
23 " 1 O '98 
23' 12 '57 
23 "1 2 ' 6  1 
23'13 'O0 
22'44 ' O0 
22'47'70 
22"48 '27 
22'06 '90 
22'10 'O0 
22"11 '93 
22"10 '34 
22'09 '27 
22'07 '66 
22'11 '07 
22"09 ' 00  
22'10'20 
22"13 '60 
22'17 '20  
22 "24 ' 3 1 
22"25 '32 
22'25 '13 
22'25 '48 
22'26 '51 
22 " 24 ' 40 
22'25 '40 
21 "20 '40 
21 "19 ' 00  
21 "18'52 
159'31 '80 
159'33 '49 
159'34 ' 04 
159"33'01 
159"36 '30 
159'36'80 
159"38 '40 
159'26 '30 
159'28 '40 
159"30 '80 
159'30 ' 13 
159'32'31 
159 "36 ' 27 
159'36 ' 1  O 
159'22 ' O0 
159'23 '70 
159'23 '94 
159"24 '60 
159'23 '30 
159"23 ' 17 
159"25'51 
159'24'42 
159'21'40 
159 ' 24 ' 07 
159'23 ' 00  
159'22 '80 
159'23 '90 
159'24'80 
159'32 '53 
159'27 '40 
159'24'00 
159'23 '35 
159'21 '36 
159"16 '50  
159'12 '60 
158 "02 ' 20 
158'00'40 
157'57'62 
. . ./. . . 
- PO - 
Tableau 1 ( su i t e )  - Liste des stations de la  campagne fvlUSOkSPOtv1 V 
C P  324 
DC 325 
DC 326 
CC 327 
DW 328 
DW 329 
DW 330 
C P  331 
C P  332 
DW 333 
DW 334 
DW 335 
DW 336 
DW 337 
DW 338 
DW 339 
DW 340 
DW 341 
DW 342 
DW 343 
DW 344 
DC 345 
DW 346 
DW 347 
DW 348 
DW 349 
DW 350 
CP 351 
CP 352 
DW 353 
DW 354 
DW 355 
DC 357 
DC 358 
C P  359 
CP 360 
DC 361 
DC 362 
14.1 O .86 
14.l0.86 
14.1 O .86 
14.1 O .86 
15.10.86 
15.1 O .86 
15.90.86 
15.1 O .86 
15.1 O .86 
15.10.86 
15.1 O .86 
15.40.86 
15.1 O. 86 
15.10.86 
15.1 O .86 
16. '1 O. 86 
16.10.86 
16.1 O.  86 
16.10.86 
16.1 O .86 
16.1 O .86 
16.10.86 
17.1 O .86 
17.1 8.86 
17. I O .86 
17.1 O.  86 
17.40.86 
17.10,86 
17.1 O .86 
18.10.86 
18.10.86 
18.1 O .86 
18.10.86 
18.1 O. 86 
18.10.86 
'18.1 O .86 
9 9.1 o .86 
19.1 O. 86 
12H20 
14H46 
16H12 
17H38 
6H3 1 
7H47 
8H37 
9H26 
1 OH28 
11H59 
13H47 
14H54 
'I 6H26 
17H33 
18H36 
6H24 
7H47 
9H19 
1 OH59 
121-137 
15H18 
16H15 
13H35 
4H09 
51-105 
5H58 
6H45 
7H30 
8H40 
6H39 
81-114 
91-146 
3H35 
5H11 
6H58 
18H40 
6H18 
7H24 
970 
970 
98 O 
1010 
355-340 
32 o 
360-365 
380 
400 
41 0-425 
3 15-320 
315 
3 50 
442-430 
540 -58 O 
38 O -395 
675-680 
630-620 
66 O 
76 O 
310 
305-31 O 
345-252 
26 O 
26 0 
275 
28 O 
290-3 1 O 
3 I 0-337 
29 o 
420-450 
58 O 
630 
680-700 
700-720 
770-8 1 O 
400 
410 
21 " I  5 ' O 4  
21'42'30 
21 "07 '40  
2 v 0 5  '20  
20°22 '80 
20 "22 ' 90 
20"19 '80 
20 " 1 8 ' 3 7 
20 ' 1 7 ' 44 
20"16 ' 6 1  
20'06 '27 
20'03 '24  
9'55 '80 
9"53 ' 80  
9"51 ' 6 0  
9'53 '40  
9"48 ' 5 0  
9 "45 '90  
19"43 ' 50 
19'44 '39 
I9"38 ' 85  
19"39 ' 7 0  
19'39 '77  
19"38 ' 6  'I 
19"36 O0 
19"34 '45  
19'34'00 
19"33 '10  
99"31 '40  
19'26 '50 
19'31'66 
'19"36 '43 
19"37 '39 
19 "38 '89 
19"39 '00  
19 '36 '40 
1 9"5? ' 50 
19 '52 l 9 @  
157'51 '33  
157"48 ' 7 5  
157"47 O0 
157"50 'O0 
158"43 ' 6 0  
'I 58 "46 ' 50 
158'48 '42 
4 58'49 '45 
158'48 '86 
158"49 ' O2 
153'47 ' 6 2  
'i 58 "45 ' 3 5 
4 58"38 '90 
'1 58"3& ' 00 
158'40 ' 40  
158'37 ' 9 0  
I58"4O ' 9 0  
158"43 '37 
58"47 '72 
55'50 '20 
58"34 I fi0 
58"32 ' 40  
55"27 '07 
58'28'03 
158"31'7O 
155"34 '42 
'158"35 '30 
158'36 '90  
"1 58"37 '70 
'1 58 "40 '4 O 
158'42 '56 
158"43 '41  
'I 55'45 '69 
158"47 ' 17 
158"49'00 
I 5 8 "4 9 1 6 n 
158"38 I 1 O 
158'40 I O0 
. . .i.. . 
CP 363 
CP 364 
CC 365 
CC 366 
CC 367 
DC 368 
DC 369 
DC 370 
DC 371 
DC 372 
CP 373 
CP 374 
DC 375 
DC 376 
DC 377 
DC 378 
DC 379 
DC 380 
DC 381 
DC 382 
CC 383 
CC 384 
DC 385 
CP 386 
CP 387 
DC 388 
CP 389 
CC 390 
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Tableau 1 ( su i t e )  - Liste des stations de l a  campagne MUSORSTOM V 
19.10.86 
19.10.86 
19.1 O .86 
19.10.86 
19.10.86 
20.10.86 
20.10.86 
20.1 O .86 
20.1 O .86 
20.1 O .86 
20.10.86 
20.10.86 
20.1 O .86 
20.1 O .86 
20.10.86 
20.1 O .86 
20.10.86 
21.10.86 
21.10.86 
21.10.86 
21.10.86 
21.10.86 
22.10.86 
22.1 O. 86 
22.1 O. 86 
22.10.86 
22.10.86 
22.1 O. 86 
81-153 
1 OH54 
12H34 
16H00 
18H44 
61-128 
7H53 
8H37 
1 OH08 
11H05 
12H00 
13H04 
15H19 
16H12 
17H09 
18H52 
19H39 
6H39 
9H05 
1 OH42 
12H55 
16H10 
7H49 
9H15 
11H33 
13H40 
14H45 
18H45 
700-685 
675 
710 
650 
855 -83 O 
305 
36 O 
340 
350 
400 
39 O -38 O 
350 
300 
28 O 
260-270 
355 
370-40 O 
555-570 
620 
580 
615-600 
772 - 756 
745-750 
770-755 
650-660 
500-51 O 
500 
745-825 
9'47'90 
9'45 '30 
9'42'82 
9'45 '40 
9'36 '80 
9'52'30 
9'53 '80 
9'54'17 
9'54'85 
9'52'96 
19'52'92 
19'53 '67 
19'52 '20  
19'51 '10  
19'48'60 
19'53'74 
19'53 '20 
19 '37 '70 
19'37'52 
19'37 '39 
19'40 '85 
19'42'40 
20 "53 '60 
20'56 '21 
20'53 '41 
20 '45 '35 
20'44 '95 
21 "00 '90 
158'44 '30 
158'46 '50 
158'48'00 
158'45 '62  
158'53 '20  
158'32'80 
158'37'10 
158'37 '47 
158'38 ' 17 
158'38'63 
158'38'66 
158'34 '57  
158'29 ' 70 
158'29'80 
158'29 ' 1  O 
158'38'30 
158'39 ' 50 
158'43 '90 
158'46 '57 
158'43 '49  
158'46 ' 10 
158'50 '80 
160'49 '40  
160'51 '12  
160'52 '14  
160'53 '69 
160'53 '67  
160'50 '30  
!.50 s 
M C  
:" 
A D C  ; D r a g u e  CQlypSO 
A D W  : D r o g u e  W a r e n  
tl C P  : C h a l u t  à P e r c h e  
e CH : C h a l u t  à P a n n e a u x  
0 C C  : C h a l u t  i C r e v e t t e s  
Figu,re  2 - C a r t s  des sta t ions  I d ' o p r e s  V A N D E  
I LI NOEM, W. J-M, 1969 1 I 
IO 
i0 
90 
40 
IO 
2 0  
50 
I Q  
50 
50 
39 
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Ceest le guyot le plus au sud de cet alignement. (25%9, qui soit 
situé dans la zone &conslaique de la ~ O ~ W E L ~ E  CWL WB?IE, I1 presents une 
terrasse superfeure à 58 a de ~~~~~~d~~~ qui occupe taute la partie cen- 
erale du banc et mesum? environ 20 milles de long SUP 6 de large, Ce 
plateau sup6Pieur est couvert de coraux vfvan%s, de sable corallien, de 
magr1 et d'herbiers Cfqlld'& Il seagit deun ancien niveau marin datant 
d'environ 12 000 ans @t que l*on retsouve le long de la Grande Barrière 
de Coral1 (CARTER et al., 1986). Pour les flu@tua&ions du niveau marin 
dans cette F 
-
ion, on consultera &galement HOPLEI (19829, 
Ce banc presente une deuxi&lne terrasse t&s plane entre 320 et 
260 Ifl de pE'QfORdC?Ur et meSUrZU%e $0 BUY" 35 de large environ, 
On passe de la terrasse sup6rieure de celle dPen dessous par un tombant 
tr&s accore de 60 B 230 I (cfe schbmaj, 
50 4Q 90 20 IO 0 
I I I I 
COUPE SCWE 
DU BANC CAPEL mÈtres 
Ea superficie de ce banc est évaluGe par LAUNAY et al. (1979) 5 
3 O00 h2, La terrasse & 300 m se termine par un talus arrondi qui se 
poursuit par une pente abrupte de 350 970 a. 
Trois journées ont ét6 consacrées & l'exploration de ce vaste 
haut-fond, Le travail a port6 essentiellement sur la terrasse Pa plus 
profonde & 300 m qui présente des fonds plats et durs avec très peu de 
sidiment; les blocs remontés dans les dragues sont des grés très durs et 
des calcaires coralliens, Ce niveau situ6 & une profondeur voisine de 
300 IR se retrouve sur plusieurs guyots de la région et correspond certai- 
nement 5 un ancien niveau marin. Cependant, aucune régression marine n'a 
abaias6 le niveau des mers de 300 m; le m i n i m  observé au cours des 
temps géologiques se situe & llOligockne (30 H.A.) et correspond k une 
baiass du niveau des eaux de l'ordre de 170 m (KENNETT, 1982). I1 faut 
done invoquer des phénomènes de subsidence pour expliques les terrasses & 
300 I de profondeur, 
'1 
La mer de TASMAN s'est formée entre 80 et 60 HOA. (HAYES et al., 
0973) ainsi que la rida de LORD HOW qui porte cet alignement de guyots. 
SLATER et al, (1973) rappellent la structure et les conditions de forma- 
tion des guyots de la mer de TASMAN et en particulier de l'ensemble LORD 
H O W  - CHESTERFIELD. Ces auteurs signalent plusieurs guyots dont la pro- 
fondeur du plateau est comprise antre 230 et 400 m. Csest le cas de GIFFORT 
Guyot (26O50'S - 159°38*E) situ6 en dessous du banc CAPEL et présentant 
un plateau & 270 m. Les bancs CAPEL et KELSO sont cités, mais seule la 
profondeur de leur plateforme supérieure est prise en compte. Les profils 
6te~fqlueo figuris par SLATER - et al. (1973) pour GIFFORD Guyot sont 
identique8 & ceux observés 8ur le banc ARCO : une plateforme k 290 m. Ils 
réawent. ainsf l'histoire de cés monta sous-marins de la mer de TASHAN : 
-
- formation basaltique au milieu du Tertiaire; 
- après la phase iruptive, érosion marine et ar asement de la 
partie sup6rieure; 
- constructions coralliennes de la fin du Mioche au Pliocène; 
- m r t  des coraux par sulte daune rapide subsidence. 
Etan& profondchent immergds, donc peu exposés & l'érosfon, ils ont conservi 
l em~a formes en terrasse; H la fin du Pliocène, ils furent recouverts de 
s4eliiwnts H glsbigerines, Ces Foraminifbres ont permis de dater ces 
sédimenta; %he oldest passible age for the foraminiferal limestones 
found near the top of the Tasmanid and Lord Horae rise guyots is Late 
Pliocene or Early Pleistocene with an upper limit in the Recent"', 
Les causes de cette rapide subsidence sont inconnues; elle est 
probablement due 5 des ajustements isostasiques pour compensek le poids 
de ces guyots, En résud, la profondeur des plateformes actuelles dépen- 
drait de l*&e des guyots, mais aussi de leur masse, Ceci expliquerait 
que l'on retrouve ces plateformes vers 300 in de profondeur en des lieux 
assez éloignds (CHESTERFIELD et ride de NORFOLK). SCOTT et al. (1983) 
proposent un mod&le théorique permettant d*expliquer les différents stades 
obserwés sur les fles wolcanfques, atolls et guyots en fonction de la 
subsidence et des déplacements des plaques ochaniques . 
Les quelques dragages effectués SUP la pente externe du guyot 
CAPEL ont rapporté des débris de raches noires provenant de 500 & 600 m 
de profondeup. Les premiers examens de ces roches noires montrent qu'il 
s'agit deencroÛtements de manganèse (DU 272). Ces fonds très durs portent 
des Gorgones et des StyPasterides, Au pied du tombant supérieur, entre 
150 et 260 m, les dragues ont remonté dea débris coquillers (DW 263, 265, 
266, 270). 
Le Banc KELSO 
Ce guyot est plus petzt que le précédent (20 x 20 milles) et se 
situe gar 24@S, bme pour le banc CAPEL, on retrouve un plateau bien 
horizontal entre 260 et 285 (superficie d'environ 1 QOO 2). En revan- 
che, ce banc est surmont8 par un piton central remontant .jusqu'& 15 m de 
la surface. Au pied du tombant, vers 228 I (BW 2821, la d e a rapport6 
du sable h articles; d'€Id a et une grande quantité 
de Brachiopodes, Une partie de ces bioclastes prowienn@nt certainement de 
la partie sup&ieure de 1 E édi fice, 
Le h n c  ARGO 
Situd par 23°10~5, ce banc est le plus petit de cette série de 
guyots (superficie d'environ 2); l@accore sud est extr6mement abrupt 
de 300 ?i 2200 m. Le plateau supérieur se trouwe entre 270 et 290 m de 
profondeur et prisente des fonda durs da blocs et graviers. Aucune fama- 
tlon supérieure & 270 81 n'a 6th d&tect&e, 
\ 
2 
I ------ì.--- v 
G DC : Drague C a l y p s o  
A DW : Drague Waren 
L/ r, C P  : Cha lu t  Perche 
0 C H  : Chalu? Panneaux 
0 C C  : Chaluf rì C r e v e t t e s  
I Figure  3 - Stat ions  du banc " C O  R I O  L I S " ( d 'après  MISSEGUE et  A L  1987) I 
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Le Banc NOVA 
C'est un guyot de forme ovale, allongé dans le sens N-S entre 
22O10' et 22O5O'S; il presente une terrasse plane entre 320 et 345 m 
(superficie d'environ 1700 Km2), Les anciennes cartes (SH no 5978) signa- 
laient un haut fond à -22 ïn dont nous n'avons trouv6 aucune trace ni au 
cours de HUSORSTOM V ni au cours de CHALCAL I (RICHER de FORGES, 1984). 
Les stations DW 306 et BW 314 ont ricolt6 des roches sur les pentes de ce 
guyot par 500 800 m de profondeur. 
Le Banc du CORIOLIS (Fig. 3) 
Nous avons choisi cette appellation car c'est 5 la suite des 
campagnes de bathymétrie du N.O. "CORIOLIS" que cette structure a 6th 
mise en evidence. Il s'agit d'une sorte de dôme de vase claire, couverte 
de pierres pornoes et qui culmine ?4 -920 m environ, Cette vase fine renferme 
en quantité des tests de mollusques ptéropodes planctoniques ( C m O Z h k e e )  
et des spicules d'dponges siliceuses, parfois tres grands, Cette butte 
domine une plaine bathyale de 1200 1500 m de profondeur. 
Le Plateau des CHESTERFIELD (Fig. 4) 
L'ensemble de l'édifice CHESTERFIELD et BELLONA compris entre O 
et 1000 m de profondeur couvre enliiron 34 O00 Km2 (LAUNAY et al,, 1979); 
il ne correspond pas à un appareil volcanique simple. Ces deux "atolls" 
sont certainement les plus grands du monde, en particulier l'atoll de 
BELLONA qui mesure 100 milles dans sa plus grande longueur, 
Le plateau de CHESTERFIELD est reli6 & celui de BELLONA par un 
"isthme" situé vers 300 m de profondeur et sur lequel les fonds sont 
plats et formés de sables grossiers et de d6bris coralliens, Le flanc 
sud-est du guyot sur lequel s'eat formé l'atoll de CHESTERFIELD présente 
une pente assez douce entre 200 et 900 de profondeur; dans ce secteur, 
le lagon n'est gas ferme par une barrière corallienne, La plus grande 
partie de la campagne MUSORSTON V seest d6roulée dans cette zone (Ste 328 
384). A partlr de 630 m de profondeur, on rencontre des fonds de sables 
& ptéropodes puis, au-delà de 720 m, des fonds vaseux & pierres ponces, 
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Dans la partie supérieure du versant est par 580 m (DW 3559, nous 
on mega- avons retrouvé une strate & dents de requins fossile, P r ~ ~ a r e  
todon (AGASSIZ, 18351, identique 5 celle trouvée au cours de NUSORSTOM 
IV en NOUVELLE CALEDONIE (RICHER de FORGES, 1986; SERET, 1987). 
Dans la partie sud, entre 300 et 500 m se trouvent des fonds Q 
6ponges assez localisds et d'une grande richesse faunistique (st. 337 B 
339, 370 6 373 et 378, 379). 
Le Banc LANSDOWNE (Fig. 5 )  
A mi-distance entre le plateau des CHESTERFIELD et le nord de la 
NOUVELLE-CALEDONIE, se situe une ride allongée NO-SE (parallèlement B la 
NOUVELLE-CALEDONIE et qui porte deux bancs, le banc LANSDOWNE et le banc 
FAIRWAY. Leur superficie est très importante, soit 8000 Km2 entre O et 
500 m et 12 700 Km2 entre 500 et 1000 m de profondeur. 
Le banc LANSDOWNE (75 x 28 milles) est un atoll submergé dont la 
barrière corallienne se situe actuellement par 40 m de profondeur et le 
milieu du lagon vers 90 m, Cette structure d'atoll de certains guyots a 
déjà ét6 signalée par SLATER et al, (1973) : "Bathymetric records and 
limestone samples suggest fringing reef growth on the outer edges of most 
guyot". On distingue nettement une "pente externe" très forte de 40 
400 m B laquelle succède une pente douce jusqu'à 1000 m, De ce fait, de 
vastes superficies sont chalutables entre 400 et 800 m. Une partie de cet 
"atoll de LANSDOWNE" dmerge encore et constitue le récif NEREUS (20°05'S 
- 160023'E) qui s'allonge NO-SE sur 12 milles de longueur, 
Le banc FAIRWAY présente une structure tout & fait similaire au 
précédent mais il eat de dimensions plus réduites (22 x 10 milles), Sa 
barrière dmerge au niveau du récif FAIRWAY qui découvre aux marées basses 
de vives eaux (2lo02'S - 16lo47'E), 
Les fonds de ces "lagons fossiles", dans lesquels nous avons pu 
draguer au cours de la campagne CHALCAL I, sont tapissés d'articles 
d' EuZimeda. 
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La campagne MUSORSTOM \I a réalisé six prélèvements sur la pente 
externe dans le sud du banc LANSDOWNE (Fig- 5 ) .  Les fonds de 500 m son& 
composés de sables h Ptéropodes plus ou moins induris; 2 partic- de 650 I, 
on retrouve les vases i pierres ponces, 
LA FAUNE BATHYALE DE LA CAMPAGNE HUSORSTOM U 
Malgré les campagnes précédemment citées qui ont travaillé dans 
les eaux NEOCALEDONIENNES et qui représentent quelques centaines de prélè- 
vements réalis& entre 200 et 1000 m de profondeur, la faune bathyale 
reste trhs mal connue, Cela tient sa grande diversité et à son extrême 
abondance jusqu'à 700 m e  D'autre part, si les moyens de navigation et de 
sondages ont fait de notables progrès depuis un siècle, les moyens de 
prélèvements sont restés rudimentaires et ne sont pas plus performants 
que ceux du nCHALLENCERtt. Nous continuons 6. travailler totalement en 
aveugle; sor les fonds durs qui environnent la NOUVELLE CALEDONIE, il 
faut donc compter sur la chance et sur la tenacité des équipes pour récol- 
ter la faune bathyale, 
DPapr&s les résultats des premières campagnes, nous pouvons esti- 
mer qu'un tiers des espèces récoltées sont nouvelles pour la science. 
C'est une valeur moyenne basée sur la grosse macrofaune (plus de 5 m). 
Si l'on examine les espèces de petites tailles, notamment parmi les Crus- 
tae& et les Mollusques, c'est alors la quasi-totalité de cette faune qui 
est originale. D'après les quelques récoltes:' bathyales réalisées par 
CMALCAL I aux fles CHESTERFIELD, on pouvait s'attendre 5 une faune assez 
différente de celle de la NOUVELLE CALEDOWIE. Comme en NOWELLE CALEDONIE, 
nous retrouvons des fonds & Eponge et h Stylastérides avec une très riche 
faune associée. 
Nous ne commenterons ici que les récoltes "spectaculairesn parmi 
les groupes majeurs : Mollusques, Crustacée, Eckinodermes et Poissons, 
Les Mollusaues 
En 1984, RICHER de FORGES signalait deux espices nouvelles de 
Mollusques, un Pleurotomaire et un Muricidae, La capture de nouveaux 
ichantfllona de ces esphces était alors vivement souhaitée afin de compl6- 
tes leur description, Durant cette campagne, le Muricidae du genre 
Figure 5 - Stations du banc LANSDOWNE 
( d' apr6s corte bathymetr ique  
du N I 0  VAUBAN, campaQne 
ouest N O U V E L L E  C A L E D O N I E  
A D C  : Drague Calypso 
A D W  : Drague Waren 
C P  : Chalut  6 Perche 
0 C H  : Chalut 6 Panneaux 
I 
!!? 
I 
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Pterynotus a ét6 retrouvé plusieurs reprises sur les guyots du sud 
(bancs KELSO, ARGO et NOVA) et aux fles CHESTERFIELD. 
En ce qui concerne les Pleurotomaires, non seulement plusieur-s 
adultes de l'espèce nouvelle du genre Perotroehus ont ét6 retrouvbs,_mais 
sur le banc ARGO, nous retrouvions l'espèce calédonienne Perotpochus cale- 
donicus BOUCHET et METIVIER, 1982 et aux fles CHESTERFIELD (DW 355) le 
deuxième exemplaire connu de Perotroehus tangarwna BOUCHET et METIVIER, 
1982 le premier provenant de LAU ridge au sud des $les FIDJI. De plus, 
une quatrikme espèce de Pleurotomaire sera récoltée au cours de la campa- 
gne suivante, CHALCAL II qui slest déroulée (26/1O au 1/11/86) sur les 
guyots de la ride de NORFOLK dans le SE de l'$'le des PINS (RICHER de 
FORGES, -- et al ' en pr6paration). 
Parmi Pes autres grosses espèces de Mollusques, signalons deux 
espèces d' Ancilla, une LyrÙz sp,,p,lusieurs espèces du genre Conus dont 
Conus Zucke MOOLENBEEK, 1986, décrit dlaprès nos récoltes de CHALCAL I 
sur le banc NOVA. 
Deux spécimens de l'espèce de volute endémique des îles CHESTERFIELD, 
CymbioZacca thaLcher4 (HC COY, 1868) ont été capturés par 250 q de profon- 
deur (DW 346) ce qui est fort étonnant pour cette espèce des fonds sableux 
du lagon. 
Les Crustacés 
Ce groupe est présent dans pratiquement tous les prélèvements 
avec dominances des Crustacés Décapodes. 
- On note de très nombreuses espèces de Galatheidae appartenant ilwt 
genres Wunida, Buthymunida, Munidopsis; pour ces groupes la photographie 
en couleur esL indispensable pour saisir les grandes variations de colora- 
tions très labiles. 
- Plusieurs familles de Macroures : Palinuridae avec Puemths sp , ;  
des Ibacinae identifiés, grâce au travail dlHOLTHUIS (1985), aux espèces 
Ibaeus brsvipes BATE, 1888 et Ibacus bqcei  HOLTHUIS, 1977. 
- Parmi les crevettes, des Pandalidae, Peneidae et CranEonidae 
sont présents surtout dans les coups de chaluts réalisés entre 650 et 
970 m avec les genres Beterocappus, NwnutocnrreinPsi? PEesionika, Eynenoprre- 
new,  Glyphocmngon et S y c i o n ~ . . .  
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Signalons l'article récent de KING (1986) qui donne la répartition bathy- 
métrique des principales espèces capturées au casier pour plusieurs %les 
ou archipels du Pacifique ouest, Les meilleurs traits de chalut furent 
réalisés en fin de journée aux íles CHESTERFIELD et sur des fonds compris 
entre 615 et 755 m (CC 365, 366, 367, 383, 3841, Les quantités de crevettes 
récoltées furent de 3 12 &/h. A titre de comparaison CROSNIER et al. 
(1973) observaient avec le même chalut des rendements de 5 5 40 kg/h sur 
le talus continental de MADAGASCAR. En conséquence, malgré les grandes 
superficies chalutables sur ces hauts fonds (35 50 000 Kin2), nous ne 
pensons pas que ces crevettes représentent une ressource exploitable 
importante. 
- Parmi les Crustacés Décapodes Brachyoures, nous retrouvons des 
Majidae, Leucosiidae, Portunidae, Parthenopidae, Homolidae, Goneplacidae, 
Xanthidae, Dorripidae et Palicidae. Une partie de ce matériel a pu être 
identifié au cours de la campagne, Les trois espèces du genre Sphenomei -  
RUI que nous avions décrites en 1986 ont été retrouvées : S. orbicuzatus , 
S, Stuck*@, S, " n i a t u s ;  ces espèces sont caractéristiques des fonds 
durs Stylasterides. C'est également le cas de PhH&amntha exopktha~mus 
GUINOT et RICHER de FORGES, 1982 ddcrite de NOUVELLE CALEDONIE, Une autre 
espèce du même genre P. cervicomh IHLE et IHLE-LANDENBERG, 1931 est 
signalée par GRIFFIN - et al. (1986) dans les stations de la "DANA" Exphdi- 
tion réalisées en NOUVELLE CALEDONIE. 
- L'espèce P k t y m & z  rebierei GUINOT et RICHER de FORGES, 1986 
décrite d'après les récoltes de INTES en 1978 aux NOUVELLES HEBRIDES, a 
ét6 retrouvée en grande quantité aux íles CHESTERFIELD entre 615 et 855 m 
(CP 364, CC 365, CC 366, CC 367, CC 383, CP 386). 
- Dans le genre CyrtomÛz, qui est caractéristique de la faune 
bathyale, GUINOT,et RICHER de FORGES (1982) plaçaient 21 espèces. GRIFFIN 
et al, (1986) étudiant du matériel de la "SIBOGA" critiquent ce travail 
et présentent une cl6 contenant seulement 17 espèces, Nous ne nous engage- 
rons pas dans une polémique à ce niveau, car le présent compte rendu 
n'est pas un document adapté 2 de telles discussions, Les nouvelles récol- 
tes examinées par GUINOT et RICHER de FORGES (1986) ont permis de mieux 
définir le statut de C&&omh suhmi HIERS,1886 et de répondre à quelques 
objections de ces auteurs. Au cours de MUSORSTOM V, nous avons récolté 
plusieurs spécimens d *une grande C y r t o m k  qui ressemble beaucoup 
-
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celle que GRIFFIN et al. (1976) ont identifie e, F L ~  Rlous sommes per- 
suadés qu'il s'agit d'une espèce nouvelle bien distincte de cette dernigm, 
Cyrtom-k p '6a typs  YOKOYA, 1933 : cette petite espèce du genre C p t o m - k  a 
été mise en synonymie par GRIFFIN et al. (1986) avec C. 'lameElata RATHBUN, 
1906. Les nombreux spécimens récoltés au cours de MUSORSTOM V (CP 268, CP 
312, DC 345, DC 368, DC 375, DC 3761, devraient permettre de vérifier si 
C. plutypes est une espgce valide, 
- Parmi les HomoPidae, les genres suivants ont dtd captur6s : 
Latreilla, Ibatreillopsis, Ewnotu, Paramolopab, Bms~ogenus. L e s  chaluts 
ont ramené de nombreux spécimens d' Rmo1ogentas aff. maZayensis IHLE, 1912 
sur le banc du CORIOLIS vers 950 m de profondeur CCP 323, 3241, Plusieurs 
Pi"slopsis boasi WOOD-MASON, 1891 ont 6td trouvds entre 600 et 650 q 
(CC 383, 366) ; ils prdsentent un tomentum trgs fourni. 
Les Echinodermes 
Come au COUPS des pr6c6dentes campagnes, la zone bathyalenéo- 
calédonienne s'est av6rde riche en Echinodermes de tous les groupes : 
Ast&rides, Echinides, Ophiurides, Crinoxdes et pour une moindre part 
Holothurides. 
- Parmi les Astérides, les genres les plus fréquents sont : 
Odinia, Rosaster, Hymenaster, Zsroaster, CaZliaster. 
- Pour les Echinides signalons dea H e t e ~ o b ~ s 8 ~ s  nia icus et 
Ae~osomu s p ,  ainsi que de nombreux représentant des Cidaridae. 
- Les Ophiurides Pes plus frdquents sont des Ophiotrichidae et 
des Ophiolepidinae, 
- Dans ces fonds durs les Crinordes p6doncul6s sont assez frdqusn- 
tes et font Ilobjet d*une étude particuligre d'anatomie de la part des 
paleontologistes. Juste apr&s la campagne NUSORSTOM V, au cours de la 
deuxième partie dénomde CHALCAL II, nous avons fait l'extraordinaire 
découverte d'un '*fossile v%vant", Plusieurs exemplaires de Cystocrinidae, 
famille considérke come &teinte au Jurassique ont en effet ét6 draguéa. 
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Les Poissons 
Sur les guyots du sud CHESTERFIELD, les chalutages ont ramen6 une 
très riche faune ichtyologique. Les espèces signalées dans les récoltes 
de CHALCAL I (RICHER de FORCES, 1984) ont été retrouvées. RIVATON (en 
préparation) donne un premier inventaire de cette faune des Xles CHESTER- 
FIELD et du banc NOVA basé sur nos récoltes de 1984; il recense 73 espèces 
bathyales dont 50 signalées pour la première fois dans la région. 
En moyenne, un trait de chalut rapportait une vingtaine d'espèces, 
Les genres les plus courants sont : Chirolophius, CaZZanthias, Ocosia, 
Ostiehthys, Hoplichthys, 2" onus et LepidotPigla. Pour les plus gran- 
des profondeurs (plus de 600 m) ces genres disparaissent et ce sont des 
Hacrouridae qui prédominent. 
ZONATION DU BATHYAL NEOCALEDONIEN 
ET COMPARAISONS AVEC LA GRANDE BARRIERE AUSTRALIENNE 
Dana toutes les zones explorées (sauf sur les guyots oh la pente 
est trop raide), on rencontre : entre 200 et 600 m, des fonds durs 
Eponges, Gorgones et Stylaster; de 600 à 750 m, des sables grossiers 
Pteropodes; au-delà de 800 m, des vases claires pierres ponces. Cette 
zonation est assez constante daune région l'autre malgré des différences 
spécifiques entre le Grand Passage, le sud de l'$le des PINS ou les zles 
CHESTERFIELD. Ces grandes subdivisions ne se retrouvent pas le long des 
côtes australiennes : 
- En mall 1986, nous avons particfpé à la campagne CIDARIS 1 qui 
explorait la zone bathyale du Bassin du QUEENSLAND. Bien que la zone 
explorée sait très proche des CHESTERFIELD et située dans des latitudes 
similaires, les différences faunistiques sont très importantes. Le talus 
continental de la Grande Barihre est entièrement constitu6 de fonds 
meubles, sables ou vases, ce qui explique sans doute les grandes différen- 
ces observées dans les peuplements. Sur le talus entre 300 et 900 m, 
rares sont les esp&ces comunes aux deux zones quels que soient les 
groupes zoologiques. lb revanche, la plaine bathyale du 'bassin du QUEENS- 
LAND, entre 1000 et 1500 m, ressemble beaucoup aux fonds vaseux & pierres 
ponces de NOUVELLE CALEDONIE et des CHESTERFIELD; beaucoup d'espèces sont 
- Au niveau g&n&rique, on retrouve de grandes similitudes entre 
ces régions, par example pour Pes Crustacés, Ihcsds, Cgrt 
- Certaines familles de Brachyoures, teha que les Homolidae, qui 
sont tr&s bien repr&sent&s dans les eaux n&ocal&doniennes , (CUINOT et 
RICHER de FORGES 9 19811, sont psat9quement absentes du bathyal superieur 
de la Grande Bami&re. Alors que ces auteurs si nalaient huit espèces 
d'Homolidae de NOUVELLE CALEDONIE, trois espgces seulement sont connues 
de la C8te E s t  australienne ~ ~ ~ ~ l ~ & ~ ~ n ~  kzaÏ?Za~, HmoZa o"%?.Cs, 
- Pour mieux &valuer l'originalit6 de la faune bathyale de NOWELLE 
CALEDONIE, il faudrait pouvoir la comparer i d'autres zones de fonds durs 
de 1'Indo-Pacifique, Io lheureusement", il n'y a pas d'autres zones équi- 
valentes du Pacifique aussi bien explorées que celle-ci.,, faut-il seen 
plaindre ? Signalons quand mhms les observations faites en submersible, 
telles que celles de RALSTBN et al. (1986) sur JOHNSON Atoll. 
SQRSTOM W a permis d@explorer les guyots du sud des 
Iles CHESTERFIELD mettant en &widenee 1 texistence d'un niweau marin wfos- 
silen situ6 5 300 I de profondeur du fait de Pa subsidence de ces monts 
sous-marins. 
L'6tude de la fame benthique de cetlta r6giorm amahera h 6tablir 
des comparaisons avec celle de HIBUWELLE CALEDBMPE et d'AUSTRALIE, L'analyse 
précise de la faune de chaque $guyot permettra de priciser le degr6 d'end&- 
misme li6 k chacun d'eux. Lea r6coltes de roches pourront &re datées et 
les remarques sur Pa morphslogfe des monts sous-marins (anciens atolls) 
enrichiront las th&ories SUP leorigine ed lD&volution des guyots, 
Nous remercions vivement 1s Comandan& R, ~ R A ~ E  e& le Capitaine 
M, PITON pour leurs compktences B travailles dans ces zone5 difficiles. 
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